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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Настоящий сборник издан по результатам организованной в Институте государ-
ственного управления и предпринимательства Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина Международной научно-практиче-
ской конференции «Стратегии развития социальных общностей, институтов и терри-
торий» (23–24 апреля 2015 г.).  
В два тома материалов конференции включены работы преподавателей, практи-
ков, аспирантов и студентов, посвященные проблемам междисциплинарного исследо-
вания стратегий социального развития социальных общностей и институтов на микро-
, мезо- макроуровнях социального взаимодействия; поиску гибких подходов в соци-
ально-экономических исследованиях, сочетающих в себе методы точных и гуманитар-
ных наук; теоретическим и прикладным аспектам государственного управления терри-
ториями на институциональном уровне; методам и технологиям мониторинга, прогно-
зирования и обеспечения безопасности отдельных территорий; изучению актуальных, 
злободневных проблем управления. В работе конференции приняли участие социо-
логи, экономисты, философы, историки, теоретики и практики сферы реализации со-
циальной политики, государственного и муниципального управления из разных рос-
сийских регионов, специализирующиеся на анализе региональных проблем.  
В первом томе объединены работы преподавателей, практиков и аспирантов, во 
втором — работы студентов. Сборники могут представлять интерес читателям разных 
категорий: практикам, для которых результаты представленных научных исследований 
могут быть интересны с точки зрения повышения обоснованности принимаемых 
управленческих решений; преподавателям, изучающим сходную проблематику; аспи-
рантам, работающим над проблемами разработки методик анализа системы управле-
ния; студентам, делающим первые шаги в науке.  
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